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Creative: (515) 294-1839
Classified: (515) 294-4123
Fax:  (515) 294-4119
Retail Email:
ads@iowastatedaily.com
Classified Email:
classified@iowastatedaily.com
Website:
www.iowastatedaily.com
Office Hours:
8 am - 5 pm Mon. - Fri.
2012-2013 Publishing Calendar About the Daily
Employing over 200 students 
throughout the year, the Iowa 
State Daily is an independent, 
student-run, non-profit 
organization. The Daily is owned 
and operated by students for 
the students, faculty, staff and 
alumni that make up the ISU 
community. First established in 
1890, the Daily has been 
instrumental in providing the 
Iowa State community with the 
area’s most comprehensive 
source of campus news, sports 
and entertainment, as well as 
state and national news. The 
Daily is published Monday 
through Friday in accordance 
with the university’s academic 
calendar by the Iowa State Daily 
Publication Board and is funded 
by the Government of the 
Student Body.
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